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Residential Community is the most critical elements that constitute urban life, is an 
important place and everyone's daily activities closely linked, it affects our lifestyle and 
habits. In the environment of urban development in China and abroad, China development 
and construction of residential communities formed a specific pattern, and the 
neighborhood has been built gradually in space presents a variety of problems and 
contradictions, leading to the loss of space vitality. 
  Starting this article from these phenomenon and launched a re-design study of 
neighborhood space of urban community. The study consists of three parts. First, a 
summary of the status of Chinese contemporary urban living space in the neighborhood 
community forward three main features: " Superblock ", " Big-Yard-style" and "Building 
punctate distribution," and were traced to explore the reasons for the formation of these 
features, evolution. Second, is about the main problem of the neighborhood space, the 
author detailed analysis of various urban and community issues existing " Superblock " 
Big-Yard-style ", and" Building punctate distribution "pattern caused by the construction. 
Finally, is to find viable solutions for problems of communities, this part is the main 
content and the main purpose of this study. The author collected and studied the 
explorations and practice experiences in China and foreign about urban neighborhood 
community spaces, including the domestic community residents spontaneous 
transformation of space practice. On the basis of the above research and practice, the 
author will conduct own exploration ——pacific case studies, focus on the re-design of 
large number of urban residential communities (especially in enclosed courtyard style 
residential) that China has built currently, and choose a universal community——Bing 
Lang community  in island of Xiamen nearby to analysis, put into the "open community" 
" mixed function " of different concept of community building in the re-design, to find a 
feasible way that can remodeling neighborhood vitality, in order to provide different 
options to build community in the future. 
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